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cuer,pos" 'centrar;¡ Y. depe~denciaE! :mUit,al~~ l'lmIitañ directa'- >
mente ál jefe del Depósikde. la ·Guel'r&-lea·da.toéf que- se ex-
presan 8n. la siguiente relación, en la form~yfeohaR quetam·
bién se indican, haoiéndolo 8liimilm<idecualquiera otra no-
ticia que les fne~a ped~da, ePI)..aq~el ,objeto, :po» :.elrltferid.o.
, Depósito. . "' .. , .'-
SmCCIÓNDD ESTADO JU.!O:a ! CAUPAIA De real ordéIi loiligo a V. E.para SucOllOCimieI\to y,
. ANUARIO MILITAR (demés efectos• .t))pa~:gnAr.d8.Lv..:.E:-:biúchos áfiOll. Ma·
. . :', . - driel 27 de noviembre ·de ·l:902;: . , : .',
, eJih""lal'•. ~X:Qmº. Sr~: ;El &y .~q. D. :g.), se ha.ee~'VidÓ' I . ". ' .'
dÍ8pOner.g~~íjr ~il:qQ faoiljt~ los trabajos necesarios para la' . -_.. ,." " .,......... W:nI¡E~¿:.:~:.: .'
publicación del_«Anua~ioMilitan de [1003', los jeles de los Señor... . .. , -. U. '>!L :.'
~ .:. ~ t !; ",
0: .. ~.~'::.~~~"~-.
_,CUERfQ$
Datos que deben remitirse






. , ~1!- '1~le,s.e.4ebe}1. ~().m\tir: .
~.. • " -~'. • ."'.' • .. • •• • • • • • < ~ - •• ~
.. . ......,.', . '. : 1PeJ;sonal.del mismo dístribuidOI~ ,.... ;:
Real Cuefpdde'Gmtrdi'ltS Alábarderos ,: en la' forma que expresa el úl- 1 o d d" b 7 d d" b 'e
timo Ánum-ioMilitar (plig.190). . o IClem re. e lClero 1 •
Escuadrón de Escolta Roal. ...•....... , Idem íd. (pág. 191) ~ . "
. .' Jnf~n~e~~~.:..~ , " . . . . -' . 1; , '
Regimientos dll l;Jífantel'ilt ,de línea núms."l al-iJ6. ldem:íd. (pág.s 19i á 213) .•••••• J' '. . .,.
Idem íd. de ResOl'ya núms. 67 al 112 ., ..: i . •••• Idem íd. (pág.s 213 á 231) .• : .•.• Idem ••••.•.•... 10 de diciembre.
Batallones de Cazadore~ll1ím~. del 1 al lo,' .•... )Idom íd. (pág.s 231 á 236) •.•••..I~em de ~o.n~a::~:;::~ea~:ie~;.;;"···'.'·"'·l ;
.. . , • ." - 'a' J .... _. " ..' ~ia del pril~er'vaporque salga de
!tegumentos nums. 1 y2.-Batallonesde 1, y 2. IIdem íd. (pág.s 236 y 237)•..•.•• Idem........... Palma con posteriol'idad al 12
l:teserva••.•..... , ..•••.•... , .•.•........... S de diciembre.
Cuerpos de Cm:<wias I . ~ . I
negimientos de Infantería núros. i y 2.-Batallónl" ' . ..,. ". .
Cazadores de C1tnarlás.-B'ai~\lloiíeS;Reserva de Idem íd. (pág.s 237 á 239) .•••.•. Idero'- :::.":.':••':IEn el ~l~imovapor cQrreo ~e11lles
Canarias núllUl. 1 al 8. . . . .•. .. •... • . . .. .. ... .. . . .. . . . .?-. de dlclembre-paral~P?lllllBu:lílJ•.
.. • ~ ..... , ~ • P 4 ... ... • ~_~
Ouerpos de Afríca '
Regimientoa de Infanter.ía de Ceuta núms. 1 y 2.
Milicia voluntaria de Ceuta .•........ •·••····.·. ._
Regimientos de Infantería de Melilla núms. 1 y 2. Idem íd. (pág.s 239 á 242) •••••.. Idero ..••..••••• 10 de diciembre.
Batallón.disciplinario de !,~elílla .•........••.•'1' ...< ~. ••• .... .. ••, ... _ o< ,. _ o .. " ... ,
CompañIa de mar de l\leblla ··...... .
. .....1 ... ,. . . ... , ' .. ~=::~::::::::.i~:d;di~i~~bl~.~:::::· ..
Zonaa de reclutaIlllento nunts.1 ,~l.Qa> JAaij, las. da~. ';' , " lS :,' ..'~" _•••••• " .!LOS.do.BltleMeS 'Y Catnariás en l¡tr;¡~:~ares, Sant~ Cruz de Tenenfey Las Palmas Idem Id. (pag. 242 a 262)....... I~?~:u-;.':vJ::...foohas ml1reada~pa;Í'1'\<lOi'fcuer..
,ran Oanarla .•••........• ,: ••••••••••••. , "' "~~<o~.~.• ~ ••"_"'":pE>8<de-b¡.f~;ntel·~1t1'
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CUERPOS
Datos que deben remitirse





en que se deben remitir
,~
c· "tlO de dicie¡nbl'El. ~ . .,' 1
•• '. , .• El de 'Canariii1 e,p, lu,>fecha fijada·
á los cuerpos de lnfa.nteria,
Artillería
Caballería ". , . ,_ .
. '. {Pe.rsoJ,lal de los nUsmos distr.il;JUí_¡ ,
" . " .:. . , ., do enlaf{)rmaque expresa.elúl- , ..
Reglml.entos de C.aba.llona del 1 al 28..•...•• '0' ·~timoAn1lari.(} Milita-¡' (páginas 1.8 de diciembre. 10 de dlclembre.
( 262 á 270) " ~"' ..
Ide.m de Reserva'de Caballería don al B .•..... Ildem íd. (pág.s 270 á 276)....... \ d 1 .
ESl~~~~~~~s. ~~~~:~~ .~~ ~~~l.o~'~~~ ~~~~~~~s.:-.~C:¡Idem íd.' (pág. 276), ..•.•....... ldem •...•...... l'at;t;c:e ~~~e~~.cuerpos ac~
I
Regimientos de campaña montados dell.° al 3.°
y del 5.0 al 13.°. .....••.••••••.•. •••..••.... 'lO d' d" b o
R . , t 4 o l' e· lClem l' •
·eglmlen .0,, 1gero......................... . 'Los de Baleares, Canarias, Ceuta
ldem de SltlO ..,: ·0· ~ ~ ldero íd. (pág.s 276 Ií. 283).· ldcm,.......... MeUlla, la marcada para 10ff
Idem de Montana dell. al 3. y. d Inia tería
Batallones de plal!la.dell.o al {¡.o ••••• : .,•••. ,... cuerpos en, •
ldem íd. de Mallorca, Menorca, Canarias, Ceuta
y Melilla .
Depósitos d?, reserva de ArtilIel'Ía ~ell.O al 8.0 ylid'e;;'·íd. ~cP¡g·.s 28~ á 285)... -...• rde~:-•••
de Canarlas .•..••..... " ~ ...........•... 'J' ••1
,', , '. ,,~n~~:;¡~~~~ .' . u' .:1
RégimientoB de Zapadores Minadores núros. 1.0
al 4.0 .
Regimient9A~ .J?<;mtonerqs•... ~ .' ; •. , ",'
ldem de Telégrafos .• . • .•... • • •• . ••.••••• ,..... . "
Batallón de Ferrocatl'iles ....•.•.•.•••.•••.•••. 10\le dicléllibre.
Compañía de Baleares•........... ;,."'..,.•.•ob ~.';i~·. .",>< ; '.:. \':: ,;..., :., ~ " Los de Baleares, Ganaria"" Geuta.
ldem de Aerostación y alumbrado en campaña.. ldem íd. (pág.s 285 á 289) .••• , .• Id~m,.......... y Melilla, la fijada pl\l'a loa,
ldem de G:1'~lliCánaria ... ... . . ..••. ••.. .•••••. cuerpos de Infantería, .,
Idem de Tenerife •..•••••.••'. • • . • . . . . • . • • . • . . . ..
ldem de Centa......•..•••..•.......•••...•.•.
ldem de JYlelilla...•....•.....•..••...•.•....•.
Brigada topográfica del cuerpo .
Depósitos de Reserva del 1•.° al 8.0 .
Tr.0P~S aUXiliares.~. ,-·1
Briga~as de tropas de Administración Militar, l,alrdem íd. (pág.s 290 á 291) .. , ••.. IIdem ••••...•.•• 10 de diciembre.
y 2 \ , ¡lO de diciembre.
Secº~o,D,~,~!Uontaq.as. d!l B,aleares y de montaña delldem íd. (pág. 292). . . . . . . . .• .. tl.~ de diciembre. La~ secciones ~e Ba,leares; C~na;;"
Cananas, Ceuta y Mehlla ' " .•.• J nas, Ceuia y Mehlla, la fiJada
J3rigada de tl'opas dl'l.Sanidad Militar •••.... , .. ldem íd. (pág. 298) ••••• , • •• ••• • , para los cuerpos activos.
Guardia Civil. ¡
. .
Te"cl'o'S de la I'enílloula del 1. o al 18 o" !dero íd. (pág.s 297 á 305) ..••••• Id~m •••• , •••••• 12 de diciembre.
• , • '..... • • • • • • • • , • ~La fijada para los cuerpoe a~ti'
Comandancias de :::;~~e~o;anarias••. , •.••.• ldem ld. (pág. 305) ..' •••••.•. L ••• Idem··· .. ·•·•·•·
1
:08 d~. I~fantel'ía. .
Subinspecciones de la Península. : ..•...•..•••. lde,:m íd. (pág.1'J 307 á 312).••.••• ldero .••....•.•• 12 de diciembre.
ILa<fijadá 'pa;i:ai'Ios cMi'poa activos
rdem de lYlallorca lclem íd. (pág. 312) ldem ( de Infantería.
.... " • .~~ \.. ,....-_._•.~,..". ,-,,- '-l..
·,r~,"¡ "~",:' '" ...... ';'~l.·'·~.
Fúérzas focales.
.. I ".,.
Cuerpo de ~!iq\leletes,.~eGuipúzcoa•..•••••.••. hd~m íd. (pág. 312)•...••••.•.•• ~ •
Idem <le l\:hnones de vlzcaya ) ldem ••. , •.••••• 10 de diciembl'Q:.Iq~m ;c1,g!l)l1$Qne§,~l~·A¡t~Vtk •• ", , •.•••••••••••• ,.} " ".... 'i
Síl:l;l;ts4\l..;¡'~¡;¡.d~ Q¡¡,.t!l-~!l!la:.. ~ ~ .• l, ldem W. (pág. 313)... . ,
ESCllad1'aS de Barcelona ••.•••••...•'.••••••••••
'.
Comisiones liquidadoras de los cuerpos dl8uelto~
de Ultramar. . "
l '.... "Infautel~ía•..••••••••• , •••••••• "1" , •• , ••••••••Caballeria••••.•• , ••••••• _" .•.•••..• , • 11 Clo •• • • • • , ~ ., •Al'till~ría , '.! ',;! ',' n' .,., I<lem íd, (pág.s 313 á 317) 1dam, ~ ; •. Idero.Ing~nl~to§J..~-<'t.'!r~fb' ":.<~~.!,,,..., 110 •• '," ~ ••••••••••••• o. "Adminijl~'a,C;:~9n )~;J;ilita¡.: ~,HH" ••• ¡ ; . . , _. <' .' ' ., " ..E~uid"dMilitar.-, •••• ".....·••••=... o e ••••• ~!{J. . . , "1.
© misteriO e ef 11 s
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Datos que deben remitirse





onque se deben relllitr
Dependencias del Ministerio de ta Guerra.
l
Dirección general de Carabineros•••••••••••••••
lnpección general de la Guardia Civil., ••••••• , • ,,'
eomandanda ganetal de ~AJ:ll;bihderos'.,,~• ; ••••••• ¡personal de' los '~ismos distribuí-ll '
l~em,íd. del c~erpo y ~uartel deInválidos.. , ..•. do en l:dorma que ~xpresa"(ll ~, ' i
VICal'lat? general Castr~nso.. • . • • • • • • • •• • • • • •• • último A-nua?"io" llWitm' (pági- :
Orden~clón é IntervenCIón de pag~s de Guel'l'a,. nas 24 á 52) Y devolucióncon la o '. • , , •
ConseJo Supremo de GUeITa, ,Y, M,,anna••••••••, ••". .,',. ", t,' \,1, de chclembre. 10 de diCIembre.., mayor urgencla una vez rec 1-
Junta .Con!3ultlV;t ~e ~,<u5':ra .••: •.•: ••••••.•:.. ficadaslas pruebas de imprenta
ConseJo d,e Adro~mstIaclOn ~e ¡a ~aJa de HUé:~a.-: ,que les remita ,01 Depósit,Q ele 1<11.
no~ de la Guer~a............................ Guerra•. '••.•.•. , •. ,': •.. , , •.. '
ComIsión de táCtlC:i' , . , , , , •••• , • • • • . . . • . '
Comisión clasificadora de jefes Y: oficiales movili- j
zados de Ultramar •.••••..••.•.•.••••••.•••• ¡
Comisiones Iiquid~doras. 1
Comisión liquidadora de la Inspección de la Caja\
genera.l de Ultrama,r.•. , .•••....••••••••.••• ,
ldem fd. de las Capitanías generales y Subinspec- ;
ciones de Ultramar, .••...• : •..••••.•.. ' •....
ldem íd. do los cuerpos disueltos de Cuba y
Puel'to Rico ,C •• oo OO,', '
ldem íd. de los cuerpos disueltos de Filipinas,., ,
ldero fd. de los tercios disueltos de Cuba y Puer- ldero íd. (pág.s 43 á 51)..•••••, •• ldero .••• ; •••••• ldem.
to Rico .
Idem íd. de la Intendencia militar de Cuba •. , ..
ldem íd. do la Intendencia militar de lfilipinas..
ldem íd. de la Subintendencia militar de Puerto
Rico .••••••••••. ". , .•.••• , •.•.•••.. , ..••.•
ldem íd. de atrasos de Administración Militar de
la ÍE:¡!a deJ;:u~>a •••••• : .. '.' ••.•.•.••••••• ',' •.•
~ºmis!ó~ y. arc~ivo.
;éo!J:l~~¡ón. de estudid~y ()¡pel·ienci~sdel material, • " ,
• "d'ó'i\'dfuin5áp'acíób"}\,Imtiti':: •. , .••......••••. Idem ~d. (pag.s 51 y 02;••••••••• Idem ••••••••••. ldem.
Archivo gellei"al''rÍíflitár':~·.'-; .'~ ...... .-••• ~ ••••••• ldero Id. (pág. 52) •••••••••••••• '.' ,,'
EstabJec,imientos de instrucción militar.
"
Escuela Superior de Guerra .. , ',,' ...••.... , •••••.
Acadexp.ia de Infantería: ~ •..•. ; •• ; ..•••• \ •• •• • "
ldem de Caballería •••••••••. , •••.•..• , .••••• Idetn íd. (pág.s 55 á 68) ••••••••• Idero ••••••••••• !dem.
ldem de· Artillería '. ~.' ¡~;.', ~',; .• " ~'" !
JdeJ)Í dé Ingenieros •••••••••. ; ',' ¡ • ; ••• ;' ••••
Idem ,de Administración :Militar •• ; •.• ; •.••••••
lclem :&lédiCo ~lilita.r .:.:~ •.•.:•• ; ••• ; ••• ; ... ; •• \11e~ ~égioria~'a:e .:Birc~lona ••• ~ •. :. , •., • ~ •••••• )
COlegIos 'para 'ofimales de la GuardIa OIViJ, y de
" GUlü'dias'civHes jóV'enes .. '.: ;l::, .. ;', . :, ; '. ';' , :. "',;' ,
ldem para'oficiales de 'Carabineros, Carabineros . Í! •
, .~ovene8 y de Alfonso xrrr. :: .. o' ~ • : •• '•••• ; ~4ero Id. (pág., 67 á 72) Idero ldem.
Colegio (lE> Buérfanoa de Guadalajara .••• ; •• ' ; . " ,c' • o • • ;
He:q¡:de,id o'Q,e .;\\laríaQrjstina. , ", '., ' ¡
ldem d~ .íd.'<:i~ Sántiago ...••••.,•• ;. ,•••• ; ••• ;. '.1
Escuela éenÍl'lIl de Tiro .•.•• '•.. ; •••••••••••••.
¡nstituto de Higiene 1'iIilitar .•••••.•••••••• ' •••.
'>S. .' ..;useos y Depósito. . . ..\
Museo de Caballería. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . ,
llddero de.B~b·lt~llterfa 'd' '1;' ••• : ••••••••••••••••••• ldem íd. (pág. 73) •••••.••••.• ',' ldern •••••••.••• ldcm.
em y 1 10 eca e ngenleros ••••••••• ·••••· ,"
Depósito genel'al topográfico de Ingenieros."•. , .•
Establecimientos de Industria militar.
, •.,"', ,"',.:," ' " .. ? .:\
(A OMgO deZ mfe~:po ele A~,tillería).
'. . '. '
Fábrica de Toledo.•••••••••••••.•.•••••••••••• ) I
Maestranza de Sevilla y fundición de bronc~s de
Sevilla•.•••••••••••..•••••• ···········;··· .
l;'h'otecnia mili.tar de Sevilla •••.••••••••••••••.
l!'~b.ric.ll.'!le pÓlvora de 1\lurcia., Idcm íd. (pág.s '75 á 80) ••••••••• ldem ~ ••••••••. , ldero.
luem ldem de Granada. o • , •••••••• , •••••••••••j
ldem de armas portátiles de Oviedo .. , , ... , • • . . . " ' ...1 ,
Idem de''I'rnúhi. . " •..•...•. , .. , ...• , ••••••. ,.
Parque central de Artillería•.•. '•.•.... , ,'•....."••'•..
';l:l,l,ller de precisión y La~o~t~t~ON t\;-~~ill~~~,a .. ,
© lode Sa
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Datos qUéaeoéu reJÜitirsé '
y fórma tiélos mismosDEPENDENCIAS
I
(A cat'go deZ.c!,erpo (le Ingenieros). I
Talleres ,~el mat()ri~,l, _.- Maestranza, - P.arq~ef\l)erSOnal de los mismos distribui-¡ '" ""'" - ..
a:erostahco.-Palomar central y Fotografía ml-, ~o ~nla forma: que. ~xpresa ~1>1:0 de'dicIembre.. 10 de diciemhre.
htar .. ,.".""" .• ",.,., .... ",."""",} ultlmo AnuarlD M1,l%iia'/' (Págl-I . o,.• "" .- .Laboratorio d.el material delngenieros"".", .,[ (n!l:s-81 y 82).. , ••••.••. ", .••. \, .. , .
(11 cm'go del cuerp.o de.'A.aminist1·ació~ Militat·). 1 o •• _ ., o , o ••• _ ':,', : ~' • ~. • •
Establecimiento central. , , , , , .. 'j . ..'" .,.. ,,.."".
Fábri~a dé har}nas de Córdoba.:" Ideill itt (pá,g.s 82 ~,83)._ ,. Ideni. .. " .. '.• , rdam.
Idem ldem de Zaragoza. , , , . , , . , , .. , .•... " ' . '... " ". "'" ,., .. o •••
Iclem ídem de Valladolid , . , . . . • . . . '- , - . . . ',. _ .
(A Cat'go del moet-po de Sanidacl Militar). 1 . ... _. . I~a~o~atorio ?entral de,medic~~e~tos , .•. { . a S • ' , : •.. ' . ~
bm¡ue central de Samdad :MIlIta!'." .. , , ... IIdem íd. (páo : 83 Y 81) ... " .... ldem .... : ...... Idem.. '
Pa<qU"UC:.:.::;U::¡~ '~~~I;~:: ........." . ....... ". ..
Junta de la cría caballar del Reino -"( . - '
ComiE'ión central de Remonta ele Artillería...... ' ' .• '
Telem íd. íel.. de Ingenieros '. .
. Estp.blecimientos de Remonta de '~~ballería Tdom íel. (pág.s 86 á 8'7). : ..••. " I<LeiU::.: .. :.;:: Ide;~:.'· " ~ ...'. , ..
1.0, 2.° Y 3.° ,¡
,Depósitos y secciones de caballos'sementales, 1.0,
2.°, 3.0 Y 4.° ..... ,_ .. , ..•.•.•. , ., .. '" ...•.
Comisión permanente de remonta ele la G. C.... . ' . " '. ,',,-, , '
- . " . 'jL-as 'GapitaníaS 'gétüihÜes',de 190
Devolver unavez rectificadas las ' oPeníz;su.la y B3:leares y Coman~
Capitanías y Comandancias generales exentas.. . . . prueba~de imprenta que le~ 1'0- rdem••.•••.••• ;" C,hm?laS g,,enel:~,l~S .',d,.e, ' Ceut,a, Y,'
. mita el Depósito ite la Guel'l'a. - 1Y~ehlla,J? do dlClOJ;ll1?~e~ CjLn~
... ,'" . . " has, la fiJada parp, lQs "cuerpos
. " .. ".... '", .. " " ." ',áctivosde in'fantei:ía.. " ;
.r" ,',- "




Señor Ordenador de 'pagos de GúerÍ'a~
- SECOIÓN DEXNFA.:NTElÚA
DESTINOS' .
Excmo. S~.:' Oomo resultado del concurao verificado en
pI sf'gundo batallón de Infantería de Montatia. el Rey (que
Díos guarde), ha tenido p. bien nombrar músi<io mayor, con
destino á dioho cuerpo, al músioo de segunda 'del regimien-
to Infantería de Melilla núm. 1" D. Jenaro Rey San Segun·
do, propuesto para ocupar dioha plaza. " ' . "
De réal orden lo digo á V. E. -para BU cóliocimientoy de-\
más efectos. Dios guarde á..V. E. muchos años. Madrid 26
de noviembre de 1ge2.
otrmtlat'. :Excmo•.Sr.-: .En :v.irtud -de. lo' ,preev-enido 'en.
real orden de 2-5 -de -ootubr-e de ;1,899· (G.: L. p.Ytt'il., 20>1:9, 'el
R~y (q. D. g.), -ha 'tenido 'lÍ' bien disponer se publique l:ll!e'e'n
la Comisión liqúidadtJra de' la -:tntendtl'ntlia mi'Jitá'l' -/le Otibl;'
existen doa cédúrá.a' 'ñe Gtúé6B~dél 'M,'éritó':Milit'lil'.per.ten~t:iéll .•
tes á D. GOllZalo del qampoCal!tillo, oticill-l pdrtúllO -de Ad·
,~~nfstr~ciónMiHtar,que 'obtuvosu liCencia al>¡¡olQ~ª,;yá
D. :Pedro :Rey POllee .de L"eó.n. oficial tercerodel'oi,tado{}uer-
po, fallecido, é<finde ,que ,p'iledan iJar ;reo-lamadas por 'quie ..
nes correspond8j.en.el pl8zo.de,seis :meseli,.pasli:dQ '-e1 $a1,
WBYL1ilB si no se ieclama'n, serén· cancelad'lls p6i' .este Ministerio. '
Señor Capitán general de Andalucía. De real orltenlo"digo l~"V.:ID.-'pata '1iÍU lJt>no·cillIÍien;~;-y.
Señores Comandante general d,e Melil,l,a Y,Orde,nador de pa-¡ de~áa efectos.. Dioa 'gdál'de a-V. 'JlJ. muchos años. 'Ma·
gos de Guerra., dr1.d 26' de nOVIembre de 19~,.
. - •• WEYLEB
lECCIÓN DI ADKINrS'rBACIÓN UILI'rAI Señor .• • ••
OONTINUACIÓN EN ELSERVICI0Y nlhENG:ANOHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que oursó V. E•. á este
Ministerio en 3t de ootubre último, promovida por el cabo
de la segunda bri~ada de tropas de Administraoión Militar Exomo. Sr.: El ~ey (q. D. ,g.), se ha filervidQ ,liprobar
Guillermo Rubio Barrientos, eil súplioa de que, como gracia las comisiones de que V. E. <lió cuenta á este Ministerio en
(speciai, se le conceda la rescisión del compromiso volunta- 8 del,aotual, oODfe)'ida~euloa meaea desepti~",bre,y ootu~re
)'io, de sal'vil' en tilas, que tiene oontraído, el Rey (qo' D. g,), prÓXlmOEl pasados al personal comprendido en la relaolón
atendiendo á los justificados motivos que alega el reCUl'ren~ que á cObntint~~?iÓn Ee,in~ertlt, decll:ll'ánéj,oIlls j,ndéronj~llb)es
te se ha aervido acceder á lo solicitado oon arre~lo á lo dia. oon los el1~llClOEJ qua sefialan los al'tf,cnlos del reghllnentb
, '. l'd d ni d b' 1900 (C L ú ' que en la mISUla'se ·"':x:prel3an. ". .puesto en rea or en e u e octu re de ,.. n me- De real orden lo digo«á V. E. 'plü'h áu conóOiril.Íetito Y
ro 215). ". " ,.. •. ; d . á "f t . i"·· 'd!\ V É ro h -años. 'Má-He real orden ..lo dlgo á V. <lIJ. para '-suconctllmlento y '. 1:!!ll;'8 e ec OS,,, , ~108 .gual' e ,. .. _ • no UF.!
demes efeotos. Dios guarde á V. E. muc40B afios. Madrid drld 25 de nOVIembre de 1900.
26 de noviembre de HI02. '
Señor Capitán'general del Norte.































1902 10 octubre 1902 ~
1902 21 ídem •• 1902 10
1902 10 ídem •. 1902 4
1902 21 ídem •• 1902 10.
1902 18 ídem •• 1902 2
19021 ~8 íuem" .. 1902 3i
1902: 2.6 ídem .., 1992 ,6:11
1902: :3,1' ídem .• 1902 18:"
1902' 28 ídem; • Hf02 ' 18:
, .,
1902, 8.:ídem:•. 1902 '4;
I
I
1902: 8 ídem'•• 1902' 61
1.902 10 ídem, • 1902 4'
H102' 21' ídeI.!l .. 1\')02 10'
l.
1!l02! 8' ídem'•. 190:.1 81
1:902' lt' J' l)" ¡lContinúa.
1902: 8' octubrei 1902 4:!
1902 7 ídem •. 1,902 3:
1902, . 6 ídeIl;l •• 1902 4
1902; 3' ídem •• 1902' 3'
19021 J :Ii J 31 Continúa.
1902, ) lt » ·81 !dem.
1902 .). lL ~ 31 Idem.
1902: » ~ ) 14 ldem.
1902 J So'" », 4 [dem.












en l[v.e principia I tn qu. termina. ~
11, " &I Observali&Jl.et
!Dla\ ~es ., Año ¡Dial Hes \ Año r
__1__1_ --- -- -1-----
Comjai6:a. OODferi4a
:PUN·TO
.Relación gue ~ cita
de !lIoI IdO];lde tv.vo m¡-Sl
rellidenÍlia 1& eomislóll.
lfombres01a&eseuerJll}fl
:Parque de Art.a de Málaga.• tComandante.
FMlricade :pólvoradeq.ranada IOtro •.•.•••.
Remonta de Granada .••••.• ·I.er t~niente.
Idem de E:x:tremlldur8 . . . • • . . Otro. , •.••••
8:;er Depósito de sementales•. Capitán•• , ••






_________1 I ,: '1:lll'1 _
SEPTIEMBRE
Cuel.'po Jurídico !l'lilitar IT.~uditor 2.a \D. OnofreSastre Canet..oo •• 110 y UIAlgeCiras .•• IM;ílaga IAsistir á un consejo de guerrall 23Isepbre.ll.9021 )
OCTUBRE
~~d9 M,:aY°J; ~ell§!1lO~, e07l' I I .'ln..• an,.da.At~ MHitar d~ San Gral. brig. a • D. Juli4n Cb.acel y GlI¡;rcía ..• 10y11 S,llin,,' ~oqu~., RQnda ••••••... Juez instructor de una causll.·jl 7lo.ctubre
RQque.··.·· ••••••••• , ••• , . I .
, • l>. 11 El miemQ .•• '., ••••.••••••," 10 Y 11 ldem••••.• "'''C. ldem •••••....• Idem .• " .•• , •• , ••• , •.••••.,. 12 ídem ••
Caballería; Comisiones acti- . " ..
v.a.. s, aYUda.nte de CllJIlpo •.. 2.0 t.eniente.. D. J~sé Chacal Norma. ..oo •• 10y 11 Ide,ro ¡Id,.em oo Acompafiar al anterior•• '" ••
. li' . . . ) El mIsmo 10 Y11 Idero ldem oo ldem • .. • L
li'4¡!¡ll,dó Mayor de Plazas, Go-l . D . . . G. " : . IVocal de un consejo de g~erral
. bernadormilitar de Tarifa.\Cor()nel. .... . José BenodlCt0álvez... ,.10 Y11 Tllrifa Algecirlls ...... ( de Oficiales generales •••.• ,
» . »El mismo.....•••.•.•'. . . . • 10 Y11 ldero ld.~¡)l.·,.·•. ·.•••. IdeD;l ••• ,·, '" , •• 0'0 , ,.
~,Ag,;:Mttn de CÓ.r¡;loba, W... . Médico 2.°.•. D, Carlos AmOl" y RicQ;:; 10 Y11 Granada.•.·•.. Alilell d.e MQntj- .
. . '. . '. ,... zón· paén).... Reconocer un·.soldado ..... "1121 ídem:••
. '~~m íd. de·Bqrhón, U l.er tel¡1i.e~Ü~¡ J. L,uis Cl1,no Orte·gR'••• , .• :. 10''111 Málaga••••• l\'I:addd·.•••••••. Def~nsor ante un consejo de ',' "
. . . . '., '..... guerra•.••.••.••.••••.•• " 141dero,••
• ..'. '. .,,\ J Guillermo AlOnSO' m)lnítl~. . •... . . .' ITestigo de un consejo de gue,,( . 'l(l~!ll úl. de Gran~da. 34 ,;r. coron!3l. ~. gnez," : .. 10 Y11 Se'Vl1la•. M • AIgeClp~s ""{ na de oficiales generales .. \ !lIdem •..
:Bi$Il.Cllz. de Catllluí'l.tl<, 1. .•. l,er teni~te. li Fr~nc,i!(~{)V¡j,z·q no.z·Ma-, , '.. .
. / quie1ra,.............. .24 Alge<'l1)II" •..•• 'Cádiz .. :.: ,Hacer efectivos libramientos.,' ¡; ídem .•
.{O~Q" •• "~;,, J. J¡'ranci/lcQ Bla¡¡cp A~~m.e'.. , :il~ {)1Q1 Ei:lque .. ,A.ll!?ciras y Cli·' . "
Id' íd d T'fa 5 t. '.' .. .'. '. Q;~z, ldem , 3; ídem ..
. ~~ • e l1in '........ "lOtro"•• : .. :',: ~ Fe.li,peGllrcíIlMj1'lInQa~at, o; ~O,yll Ide»)·•••••••• E.o~dª,.••.•..•. Sec1'e~ariod~~na causa..... 'r i,dem....\ ». J¡;l ml!lmo. _ ,., QYII Idel;l1, lde!J) ...•.•..... Idom ••. oo ·· •. · 12.IdeDloo
2.0 Mn. Inf.a de monta.fia .... l.er teniente. D. Antonio Gardón Albado .. 10 y 11: Ronda, 'Algecitlls Y Má-.. .. .
. '., . r ' oo. lllga•.•.,. ,. o ••,' ldem ·: 1.0' ídem ..
) . ~ El mismo•••..•.. : 10 Y1]. Idero •••••.• ' IdQIQ· ••.• ~ •. ; •• ldeD;l., ~ .·0 •• '... 3l ídem .•
Reg. Lanc. de Sagunto Médi¡)Q l.0,., D.PedreZap!lteD.oVt~ente¡.;lOy 11 CÓrdpba :S:mojQ~ll<dt;llDu- '-.' ..
1 que{Córdobll). R~cOl;\Qeel' u:n soldado •••" ..... 5ddem, •.
~ JuliQ Ruidaverts 11'e1'reirO'} 24', Ubeda ••••.. Je.én.......•.•• Baller .efactivoll Ubramientos" f . 5 ídem .•
), Ramón Alari:6x¡. Ilor.cajada' 24.. Morón Sevilla. '.. • • .. •• IdelQ. .• , " ". . .. 2: ídem ..~, Luis Vell:¡.Almltilán;....... 24,. BlIeza J·aén oo. ldei:n 0 • ~ ••• ; l.- ídem ••
» Rafael López Sanj-uán .•.. 10 Y11 Sevilla; ••••• Cádiz.•.•.•. , •. Asls~Ír a! c\\,rao' de la Escuela 1
'. central de Tiro ••.••••.•• " 28 julio •.
12.0 ídem íd: ~ fCaPitán: .••.!)Juan ~irvent Bergan.za., .. 10 Y11 Granada O~\l~a Idem •••• oo ••• ••· .. • .. ···,· 25 ídem ••
2.0 Mn. Artlllería de Plaza .. l.er temente. l> José SQtomay,Ql" Pe.t,¡¡o 10 Y11 AIgec!f~s Clld12i y Ceuta•. IdelD oo..... 28 ídem..
» Agustín Cascafb.res Pareja. 10 y 11 Málaga; ••.. Ceutll ldero '¡18 octubW
) Juan NaylOno de Palencia .
. Osuna•••.••..•••••••• 10,y.J:l Granada.;...... Ideme .•.....• _.. lIdero " ~ .. , .. ..••.•..... . .. 28 ídem ..
3.erreg. de Zapadores Mina- er" .. ., '. , Levantar un pla110pllra unirlo'.
, .dores ;,oo oJI. telUente. J Manano delPozoy Vázquez ~Oo,}'\ 1:1 SevIlla Ronda,.. ,' ~ á un pI'ocedImiento militar': 10 ídem ..
. I . fDlrigir las obras de entreteni"J" "
Comand.a de 1oge. de Sevilla. Comandante. ) JO.Sé Kith Rodríguez..• : •• l(}'Y 1.1 ldem, Huelvll.. Inient? del cUllrtel de San" 15,ídem ••
"o FrancIsco .....••.•.....•.




























8 ídem.. t902 '{)
8 íd.em.. 19,O,? 5
IBídem;. 190:~ 4
13 útem ... 19024
9idem •.. 1902" 5.
"¡
. :F'ECH:A.
DilL! . Mes .1 Año IDia
. S"
e.que prinÓlpla. j en 'que terJlllrla .11 ~11. . .' .;:..........; • . . . . g; I ObSel'VlLlllonel
:Mes IAño ~
.I1~·-· "" '~'...,1I ..
•CDiiiláio'llcói'iferlda
PUNTO
de ·su. ". 1 donde tIl:fa lugm-.









~ ~ o'g, ::-::-======;:========!l.~ o.§'
-.,..·c ....·.....~~'e6:;¡Z;g~
..... I ,. ··I~I 1 I 11-1.--'--',--.--.-
,
J.
. t,pagadOr de las obras de en-'}'.0ficialLO~:. D. Angel.CatalánTrang. j..B. : ,. 10 Y 11 Sevilla.• o'. ¡ , Huelv.a. ':. t;eteJí.i~ieJ?'todelcuartelde 26 ioctubre I 1902:1 27Ioctubre I 1902. . San FlanClsco·, •••••.••.••
Otro2.o..... :. Eduardo Godino Valdi- ,,_,0<, "',,A.dmin,¡~tl':-1,ción·'Militar: •., ...{ . ,; . vieso...:: ... , .'. : ..;~ 10 Y11 1dem •.•••.. Jaen· ".". _; 1ntel"Í'e~tor de una .subasta.. 4Ifdém.. 196?
Otro,s••••• , ~ José AparICIO AparICIO 10y 11 1dem.u;¡ .. ldem ; SecretarIo.de la ídem ;.... 4Iioem .. 19Q~
Otro~.().. ". :> JoséBellPérez .. ~ 10yIl Mem •.·.;· .•• Huelva •...•... futerventorde uns·subasla .. lOíd'(,m .. ,190,~
Otro 3.: ) MSDuel.López Ac~do, 10 Y11 Idem:¡" ",' Ide~ Secretado ~e hl; ~dety.I ' 10 ~de'm . 19Úf
. \Otro 2. .•••• »Manuel Diaz GavIra ", 24 Algecl1'as•... CádlZ .••••.•.•. Hacer efectIVOS hbramlentas. 5.-1oem .. 1902
~ . ". 'j!YIéd.omayol" » Gustavo Mayo Vela .•.• f. 10 Y 11 Sevilla" •. '" Vi~lar del Duque. ' . .
'. . . . . .., . . (Córdoba)... ; ReconooerUD solda-do. : ;0. 3 ídem .. 1'90.2, 10 ,ídem •• 190211 8S~nldad MilItar•.•.•.••.•.. 01'1'.0 »Enl'lque Solaeguidel Valle 10 y 11 Málaga Aldea de Monti· . .. " " . ' ' .'- "'í '
" '. ., . . , ZÓll(Jaéll) ..•. ldem ·••••.•.•...•.•••. 122¡idero .. lIJ02 27 ídem .. 1962 ~
'. . a . Otro ~ Rafael Cllttalán Castellano. 10 y 11 Granada , Idem Iclem.•' "'... 21 ídem ¡. 190~: 27 íd.e~..•• ~9,02! _"
R.ego IDf.. Rva. de Os.U11a~, 66. Oap.n ~.Pl.la;).. » Manuel Moreno Borreto. . 24 ltlcija. H; •.• Sevilla, ••.....•,/ 30 sep breo 1.!I.Q!t. 4 .íd'.e.m...... ).90,.2. 4;
» . t) El mismo 24 ldem ldem ..· '. ""," 291octub1'e tll02: 3l!dém. .. ~~02 I 3
.Idem íd. de Ro:&da, 112.•••. Cap.n (~Ua.). D. José Lapuente Sánchez... 24 Algeci~aB Cádiz.•••• ·•.•. '. ;1 ídem •• 1902 9 ídem .. lIJO}! 6
1demCab"'Rv" d<'Or.·dl·Z " Otro » José María·Jaime ROdrí-~ 2 1 ¡Puerto de(1d' 2911'dmID 1"'9'0'2" 30idéili . ÚJQ2:
. ••• " '" , v,. ~ ~ r;¡ tM' eID.......... . v.. ..
., . . .' . . gu z.................. ",an. ~ . arIa . Haeer efectivos UbI'amientos.. . . 2 SI~e!ltíd: de AndúJar, 8 :: Otro ::. ) JOséU~quetll.Benít~z ..... 24 AnduJ!\r.. ~ •.• Jaé~"""''''''\ 3Icl;,e~ ..•. J;90.?. ,5,f~?W:"'W~'2
7.Jlilna;deO¡mna Otro ) José HIdalgo DonuDguez. 24 Osuna Hevl1ia......... ,28 sep]j1·e. 1902' '3 HIeID: .. 190 . 3 O .•
» , » Elmismo................... 24 .rdem ••••... rdem.......... .. ,., l" " 28 octubl'S lJ'9,q,~, .1>,:",». '".»" ,1,4" ontlnua.
.Zonllo·~l~ Ro,nda•••••.••.• , Ct¡.p.n (PlIS.) .. D. Juan Ortega Blmaneo. 1:. 2!l Ronda ': .. Málaga> 0.'. ' 28 sepbl'e. 19a~ 3.octubre 11J02 si· . ú
» ~El mismo.................. 24 ldem ldem '. .... 21 ectubre 11l02'»» ». 15IGontm a.~ll.pp'o J~ri4iC(} Militar..... T•.auditor 2.(1D. Onofre Sastre"Clmet.; ... 1 10 Y11 Algeciral!'.-.,' Málaga y Grana.¡ ,I " ..... .:
.. . . . ,da.;...... ¡ ••• Asistir tÍ un consejo de'guél'l'a . 23 stlpbre, 1902,' 13 :octubre 1902 I 13 i
















Mllodrid 25 da nOvi'lmbl'8 de 1902•. 'WEYLER
·,."ti~~
E:lCl1'1o. Sr.: El Rey eq. D. g.), se ha, servido aprobar,llls, .c.omieionl's de que V~•.R.
dió. Qqep.~a á esta Ministerio en 10 dd actual. c~nferidas en el mes de octúbre próximo
paBII!<'\~ 11'¡ perB,on¡;¡l cQmp'endida en la relación que ái continuacións6. inflarta" que COa
n;ü.e)¡t~a c.!'ln},l. Antonia Cllpa Gareia y 9011C1uY6 con D. Vicente Sanz SQrque. rieclnliIl-
dolllS indemnizables con los beneficios que señalan los articulos del rtghlmento que en
l~ D)isma. se expreEa:o.. . . v
• De real orden lo (iigo. á.. ..Y. ,:m. ,:pa;rli, 19iiconoQjmí~ntoo;Y ,;flne& conf!iguie:utes. Diol!!
guaid@á V. EL muchos anos. Madrid 25 de noviemWie de 1902.
"r
WEYLE:$
Señor CapiMn general de Arllgón.



















































































1902 20 ídem ••
1902 » »
1111' le oetubre








a02 22 ídém •.
1912 26 ídem ..
1902 26 íde))'! •.
1\102, 28 ídem •.
100>~ 28 ídem,.
19~ 8 ídem .•












e:Jlq:üeprihclpi¡¡, ell que terfuir.la ~
11" . p;























~ Es.. tado~ayordel EJército.••• Comandante D. Antonio oepa.García., •• ; ¡la y 11Z.aragoza" •• Varios puntos de . '.' " .'
..... , , la región. , •.. Efectuar trabajos topoglláficoil~ Idero •.••.•. , ••••••• H ••••• Capitán•• ", »FranciscoC~ban~SBlázqueZI1.0y 11 1dem '."'" • Idem, , .• " .•.. Idem".,; ••. '.; .,,'.""., ••• ~
(J) Reg. Rya. ,de Teruel. •••••••• Otro•••....• » FernandoJlró~1Jrrestarazu 24 Alcafil~ .• o •• Zaragoza, •.••.• Cobrar hbranuentos .
Q) Idero íd. dI' Huesca ••• o ••••• Otro........ »José Manan SIerra........ 24 Barbastro ••• Huesca, Idem •••••••• , .••.••••••••.
Idero íd. d(l Call1,taynd Otro; •..,.... »José García GiwrígUéz.. .. • 24 Calatayud: .. Zltragoza Idero , , .
Idem. o· Otro•••..••• »Manuel Serón Tejel.. .••.• 24 Idem ••••••• Idem .•.••.•... Idem ••.••..•••.•.•,•••• , ..
7.° JYÍo.ntado de Artillería Otro........ »Eduardo BonaILol'enz .... 10 Y11 Zaragoza.... Cádiz y Ceuta .. Escuela Central de Tiro .
l
iT. coroneL.. », A.gustín Lucio Huerta .••" 10 Y 11 Jaca•••. , ••. .F.uerte de COlld.8.1' " 11' , ,.' ., •"~o Ladrones., • • • 6 octubre
» El mismo.. o 10 Y 11 tdem Idem.......... 20 idem ..
, . El mismo 10 Y 11 Idem :, Idem. . • .. .. .. . d lf 1 d O 1d 27 ídem .,'
Parque de A»toil1ed!>;de Jaca, Capitán•...• D. JU,an 'Ramírez Casinello 10 y., 1,1 Idelll Idem 'IArtiUadO (i\ 1,1er¡e e 0Ie.1.O,id•., o.m. '.',"
, » ,El mismo 10 Y 11 ,[dero !dero .. • . .. .. • . Laár,on.es.. . .. .. .. .. 12 ídem,"
) El mismo••• : •..•••...•••• '1 10 y 11 Idem Idem.......... , 27 ídem; ..
,.1\1.0 tallel' 3."' D. Martín Gemzález Tnfión... 10 Y 11 ldem, .••••. Idem.......... . 20 íde¡n ••
\ »EI mismo.. • . • • . • • • • • • • • • • •• 10 Y 11 rdem ••••.•. 1dem.......... 27 ídem •.
(Oficial 2.0 •• , D; :M:annel Pina 1'<fínguez • • •• 24 tdem •.•• , •. Huesca ..•• , ••. 1Oobrar librflmielitoEl.••••••.•• 11 8 ídem ..
Admi,.n~StI'aciónMilitar.•••••¡co~..sari~ 2.'" ) .. G\e.,¡¡¡OJl,iO. L.a.PUel'ta~. óme¡¡;. 11.0 y 11 za.rag.O¡¡;á AlcafUz .••••.•• )presidentey ~ec.r.et!'l:d6de unalBo ~dwn,."
,.ofiCial 2.... »Jthlan Gómez GarCla 10 Y11 1dem ," Idem .. , \ convocatOl'la. .. 30 ldem ..
'. . fl.er teniente. » Antonio YeIl;tos P:ilaéios.. 10 I,a Almunia. Borja .• , .. o •••• )J y Elecr~tario de Ul:!la camJa 20 ~dem ..
Coma:lidaneIa de la GuardIa Corneta .••.• Lorenzo Rmz Saba.o .•••.• ,. 22 Idem., ••••• Idem ••.••••••• \ ue¡¡; 20 ldem ..
Civi!l.de Zaragoza l.er t.eniente D. Francisco V.'iUMaza.. 10 Ateca 1Ja A.hnunia lId il' 124 ídem:.••
,Guardia 2.°.. Manuel Salas Barretón...... 22 ldem ldem u. { em ( , ".... 24 ídem' ..
íloor te~i~~~e. D., José L8zano, Gon,zález • .. • 10 San Esteban. Soria , •••• lIdero: íd ••••••• '••• ' • .. • .. • .. 24 ídem'••
I'dem','d d ¡;¡"",,' }G1ia.rdla~. 00IMIguel López., {':rom:alez, ..... 22 1dem ••.•••• Idem •.. ,.'....... . '. '24í.dem ...l. e """la "2 o t . t· D J é R lá J ' 10 Y Id ~ 1 o id ml · enlen e. • os " og uan.......... anguas..•• , em •••••••••• Id l'd " , ~. e ••G d " 2 o V" t S B 22 ". I" em "...... • •• 1.. íd' , , nar la ... lOen e anz orque, ... "'0' • ",useJo......¡""em........ .... em .•
1 , " l." "'Lc;".,_,_",Jl







MATERIAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Provicario general Castrense, ha tenido á bien
aprobar la propuesta de clasificación dé· efectos de capilla
del Hospital militar de Santa Cruz de Tenerife, corréspon-
diente al primer trimestre del afio actual, debiendo en su
consecuencia ser baja en las cuentas respectivas los efeotos
que en aquella se comprenden. . " . . . .
De real orden lo digo á V. E. para su c<1Mcimieh'to y
demá.s efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de noviembre de 1902.
i acceder á lo solicitado, oon arreglo á lo prevenido en la real
. orden de12 de"diciembre de 1900 (C. L. núm~'237).
. De real orden lo digo ti, V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Madrid
26 de noviembre de. 1902.
.. W':efiEIf
Sefior Capitán general de CastiHa.. la Nueva.
Señores Oapíttl-ñ :generaI;d6 :Ia; t,ércera región yOrdenador
de pagos de Guerra.
RESARCIMIEN1'OS
W1i1YLEll
Señor Oapitán genera'! d'e Andálu.cfa~
señé'~eI1fQf~épa~íi d~ ¡>~GS de· QUe1'Ia. y Jefe de Intenden"'.
ci~ m!li~ar de FiliVinas. : .
MATRIMONIOS
WEYLERo
~ . 9".. • ..
" ~, ti-
Señor Preside~te del Consejo Supremo de Querray Marina.
Beñor Oomandante general de Melilla.
,
, .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado poi: el pfici~l ss-
gundo de Administración Militar D. Emiliá ~iaaa Agnt; con
destino en la comandancia general de Mel~J., :el Rey '(qUé
Dios guarde). de acuerdo con lo informado por: ese: Coñsejo
Supremo en 13 del actual. se ha servido couleq.erle¡: real li-
cencia para contraer matrimonio con D.a Rosalia Mena y
Roig, una vez que se han llenado las formalidades preveni-
das en el real decreto de 27 dé diciembre de: 1901 (C. L .. nú'
mero 299) y en la real orden circular de 21 de;'eneio: tiltinio:
(C. L. núm. 28). : : : . .. :
'De real orden lo digo á V. E. para SU cqIi~c'~lJ;liénto:i
demás efectos. Dios guards á V. E. muchos aftOs: Ma-'
drid 26 do noviembre de 1902.
Safior Capitán genernl de las islas Canariaa. Excmo.,Si'.~ ,En v¡St~ 1'1&1 e~peUieñte~e rea~rcimiento
Señores Provicaria generalCastrensa y Ordenador de'pagos qUaltamitiÓ' V. E. a este, Ministerio, instruido & instancia
de Guerra. • dél tenie-nte de Infanterfa de Marina, D. Julio Dergui y Ló-
pez Cuerva,: ¡íor pérdida de eqtliílttje en la campaña de Fili-
·pifias, el Rey (q; D. g.'" diJacnefdaCóli la iiiforiñiftt6pOl' la
: Ordenación:de pagos d~ Gu~rra; as ha servido resolver que
;Sé ~bonen al interesadrr las 'i!QS :p~gl.tá qué determina el ar·
~ti41tllo 27 de~ reglamento de:6;de ~eptiembre de 1882, cUya
: reélamación se verificará pim la ComisiVn liquidadora del
'~merpo IÍ que perte~eciaél recurrente en la fecha del hecho
origen del re~rcimiento,p~raqu~ una vez liquidada por la
de la Intendencia militar del :arellipiélsgo, sea aatisfecha (lon
'aplicación al Cl'Mito qUé ert sU rlf~ se conceda para esta clalle '
·de atencioneS'.
· Dere~~ ornon lu diga 8; V. m. pllr3 .ett conocimiento y
: fines .; ci>nsig1Íiept~a-. nicla: g).lil4e a V. E. :m.udhoá .años.
; Madrid 2~ de no.,.,ie:tnbre ~e. f902;
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auxiliar
de segunda clase del cuerpo auxiliar.de AdminíatracíonMi-
litar D. Manuel García Yáñez, el Rey (q.-D•. g.), :d~ 'ae,uer~o'
con lo informado por ese Consejo Supremtt e~2? de· flotúbrá
próximo Í)llsado, Se ha servido concederle real licencia para
contraer matrimonio con D.a En:riqueta Aléá'1d'e Ouadrofit,
una vez que se han llenado lu@ formalidades prevenidas en
el real decreto da 27 de diciembre de 1901 (C. L, núm. 299)y
en la real orden circular de 21 de enero último (O. L. numo 28).
De real orden lo digo á V. IIJ•. para su conocimiento y
demiÍs ~feoto¡¡. Dioa guarde á V. :ID. muohos años. Madríd
26 de noviembre de 1902.
. WEy:tJljB
Sefior Presidente del Consejo Supl'erno de Guerra y, ~farllla.·
Sefior Capitán general de la segunda región.
S.~~N 7)11 eA-NI:S:A.» J&ILl'All
· CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO y REEÑGANU11mS
EXémo. St.: .En .vi'sta da' lit insta,ncia promovida por el
ca110 :dé lá brigada de'tiopas de Sanidad Militar, Juan María'
Pél.'e~ Víl.lar, el?- súplíea de que Be· Íe conceda la rescisión del
comprou(iso que contraj6, como voluntario per cuatro afios,
en '3' de noviembre de 1899, e1' Rey (q. D. g.), atendiendo al
motivo en que. fu,ndamenta sU petición, ha teuido á bit~n
a,cceder aeHI!.
De real orden lo digo tí V. m. para su conocimiento y de·
,ooáseifecto8. Díos guarde á V. É. tImchos años. Madrid
27 da nQviembre de 1902.
, Señar Óapitán general ~e: c;astql~ la Nueva.
, Señor O.rd~nllldor de Ptlgos ae Guerra.
REEMPIJAZü
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ourlOó á esté
Miuisterio con su escrito de 8 del actual,. promovtda por el
oficial primero de AdminiatrllCi6n Militar, con destinó. en
esa región, D. Emilio Gazque Aznar, en súplica de ,que se· fe
conceda pasar, á situación de reemplazo;., con residencia. en·
Monóvar (Alicante), él Réy (q. D. g.), ha tén.ldo á ljifil
\."
© Ministerio de Defensa
:pES.T~N9~
E:xc~o. Sr.: El Rey (q. :b: g:), hl:l tenido á. bien dis!po-
ner que los Jefes y oficmiea de Sa:nida:d Militar, que figuran
en la siguiente relanión, ·que da principio con 1). Semigio Le-
mus y' Gómez del Olmo y:tel1miM con D. Pedro Muñoz ~l1éD,
ptlsen a la situación ó aservir 1?1il: destinas que en la :ml~ma
se expresan.,





D. Higinio PelAezQt,liutana, de exced(3nte en la séptima re.
gión, á la Academia de Caball,eria, en plaza de médica
segundo.
Relación que s~ cita
D.Juan-Muñoz Ml!lñoz, excedente an la segunda l'egián_y
. prestando: seir~icio'en la mrmae-iaaQcurell.l ,de Sevilla,
cesa en dicho servicio, continuando excedente en la
prirnera región. '.
»Ji)nl'iq,ue Calatrava Torl!es, del Hospital militar de Cór·
doba, á excedente en lasegunda,región•.
~ ~~i~:Gil Izaguirre, e:x~eAellteen la c:¡IltrtarElgión" ,ájgual
situaoión en la segúnda y a prestar servicio en la faro
macia sucursal de Se~illa.
~ Juan Seirullo Ferds, excedente en la tercera región, al
>.ap~pitAlPl~u.w.r,(le.(lórdo~a.
Madrid 26 de noviemprede 19Q2. WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea genel'alús de la primera, segunda, tercera
'yeUlI.'Ha regiones. .
EfCCmO. Sr. El R~y!q. D. g.), se ha servido disponer qiíe
108 farmacéuticos primeros del cuerpo de Sanidad Militar
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Jl1anMuño~ Muñoz y termina con' D. JuanSeirullo Ferris.
pl\!l~n á las situapiones ó á servir loe destinos que en la mis·
ma se les señalan. Es, asimismo, la. voluntad de S. M. que el
oficial nombrado para prlistar servicio en la farmacia sucur-
sal de Sevilla perciba-la diferencia de sueldo hasta eÍ de ac-
tivo en la forma que determina la real orden de' 11 'de di-
ciembrede 1901. (2.0 suplemento al D. O. núm. 292).
De orden de S. M. ]0 <ligo á V. E. para su conoci~ientoy ,
deroá~&f$cto~. ,,,PAQSgn¡u;deá V. ,]lJ. muchos años. Madrid
26 'de'IJ;oviem.bre de .1~02. ' . . .
. .' médicos primeros
p~ Cltrlos qorso~:Serrano,del segundo batallón del regimiento
Infantería da -San Quint1n núm. 47, al segundo bata-
llón del regimiento Infitnteria. de Almalisa núm. 18,
en plaza de m~diéosegundo.
~ Francisco Lara Granados; de'ex<i~denteen la ~egundare-
gién, aláegundo batallón del r~giniiento 'r~fiUlteriitde
San Quintin núm. 47, en !Jla~¡¡. de médi(lo s~gundo•
. ~ Pedro':M.uñoz lDUén,ascendidó, del segundo batallón del
"regimiento1hfantériade- 'Galiciit'i1tifu.:19; al'm!smo,
en plaza ,de médico segUndo.
. ~. -.
Mádrid26 de noviembre de 1902. WEYLER
'li:idmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), se ha servido disponer
que ·'1613 jefeay'ofidilAlea .del eÍlaÍ'pode'Yet0:tinária'Militar
com.prendidos"en la siguiente relación, quecomienr¡;a COndQR
·C1audio Riuy'Cóllado ytérmina.con'D. 'A:belal'do- -.opado i:l~
-la <Rosa, p~8ena ,ser-v.ir ks deetino~qU6i!1n -la misma se ,lea
°sefiiillin;
De 'real ~Ol'd{ln ,lo -digo á V.:E.:par8SU'60nooimiento y
:DE PLANTILiA. E~ l'!,AZA DE CA'I'EGORÍA Th'"FERIOR, CON ARREGia
Á LA AUTORIZACIÓN QUE CONOEDE EL ARTicULO 6.0 DE LA ÚJ;{
DE PRESUPUESTO VIGENTE.
.D. O. n\Uü. 20S
:Relación que se cita
Subinspectores médicos de segunda.
n. Rémigló Lelnlls y Gómez ,del Úlní(),de exced~D.~ e;o. la,
sexta región, al Hospital militaJ; de Pamplona, de di-
rector.
~ Francisco ParésLlansó, del Hospital militar de Pamplona,
,al,de~ªntl;\CrUz ~e 'l'-enerif~iQe dj;~ctol'.
ñ'$édi,!os .mayores
·D.Diego\'Si!fítianare-ú Gqillén, de éX-éedente en la primara.
~iegi6n,'á 'la Academia 'da Adl'n:lhietr!tClónMHitar.
j 'Vlctól"Ga-reia Ipítrraguirr~, ascendido, deJa ·Brigadade
troplls deSanidad Militar, Aexcederrte ~n la primera
región. ; "
ltédiC()s,prillleros
1). Bernardo Riera Alemauy, del primer :.bátállón 'del regio
mien'to Infanteria de Baleares núm. 1, al batallón de
""',' A~,tille,:.i~ de plaza de 'Ma~lorc~. ': '.' , ,:
,» Rafael SAnchez Garcill, del segundo batallón elel regi.
miento In'fanter:l.a de Almausa núm. 18, al primer ba·
tallón del mismo regimiento.
» AntonÍoRamirez de Verger y Gómez del Padroso, del
regimiento Oaballeria de]a Reina, á la Brigada de tro~
pae de Sanidad 'Militar. .
,'3 Dif\go$?g\4raLóp~zl,del batallón' Cazadores de Llel'euu,
alregiíiliento CabaUeritlde la Reino.
~ Manuel Molins Guerra, del primer batallón delregimien-
to Infllntería de España núm. 46, al batallón Cazado-
res de Llerena. .
~Enrique Barmiento Gonzá.lez, de e;xcedente.en lp. .octava
región, al primel; batallón d~.lr~giro..iento lnfimted.!i ¡
de ESpañ!l :p,úm. 46. , , I
~1tmilio Pll.ch¡lcoFúentes, de eve)ltu,alidlld~B~n Ce,U,tª,lil
J¡J:imerbatl.\flón ·d,el regimi,ento Infantería de ''l'etuáil .
" nútlI.45.', ." , ,
. 'i;·.1té'ca:~€ao 'VeJázqtiez 'de Calltí:o, dfll primer bbtaIló,údel re'-
:'girolentolrifimterladeSan Mar~ial n,~m ...44, al priin~r I
'~bat!l;nón Q,ElI 'regimienlo Infante,riade Baleares núm. 2.
1>Joré ltueitas Lozano, ,de la seg~nda8eccióú de lapd-
mera compañí.!1 ,~é ~a 'Brigada' q~tropaa de Sánidad
.militar y aerviCio d~guardia ~n ell;l:ospHal.Jílilit/¡U' de
'Madrid (CarábancheJ), á eventualidades en Ceuta.
) Alfon~o lreijóo CP.~!lft8S: de 8upérnu~erario sin sueldo ads·
oripto enla primera región, aLpnmer.batal}ón del re-
gim~ento Infantería deBan Marcial núm. ''44. " ,
II Matfas Fener Delgl1do, del primer batallón del regimien-
to Infantería de Balearas núm. 2, al primer batallón'
de :aáleares núm. 1. ~
D. Angel Morales I!'ernández, del primer batallón delregi·
miento Infanteria de Tetuán núm. 45, ,á la segunda
€ec6ion dela primel'a·compl1úl'il, de laJ3rigad;:t detro-
pas de Sanidad Militar yeervicio ¡fe gU!lrdia en el Hos-
pital militar de Madrid (Carabanchel).
Señor O-rdenl\dor de pagos de Guerra. '
Se,twr¿~·¿~pit~heJ'generaleS.de las regi()ne~, de lHS i~l.a~ Ca-
narias y Baleares y Comandante general di qep.t.Í,l.
demas efectoe.Dios guard.~ 'a V. :m. muchos años.. Ma·
drid 26 de noviembre de 1902.
.: ~- ; . . : ~
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~.~~
demá~ efectos. Dioa guarda á V. E ..muchos años. Mádrid l.mero 26), abonables por, la ha.b~itación correspondie~~e 4~
"21"'a6"novi~mbredé l'90:r..·' - •..... ""~ -. - . i la primera región, hasta fin de febrero de 1906, en que por
'.' ,: ." 0,- • WEYLER! cumplir en 23 del mismo los 60 año!:! de edacl, pasará á figu·
Señor Ordent\dor de pagos de Guerra. .. - .. M~ i rar en las nóminas de clases pasivas de la provincia en que
{.. :,. resida con el mismo haber de 225 pe!etas mensuales.Señores Capitanes genei'üle8de la; prImera, segunda, ercera, D 1 d '1 d' .( V m • • t
I e tea or en OIgO... ...,.,. para llU conOClmIen'1 y
cuarta, quinta; ~éptima y oct9.v~ regiones. ! demás efectos. 'Dios gu!.rde á V. :m: muchos áñm:•. M~~rid .
. Relac.ión 1J.~~e se cita. .t 26 de noviembre' de 11)02.'" ,o" '" ..~. '. .> '
( VVEYLER
' Veterinario primero f
1 ' . C -1 el el'a dI' .'! Señor Oapitán. general de Castilla la Nueva.·D.O auaia ~{.l~ y 01 a o, llscen,l. O,. e. a pr~~al'a ~~CO~ü?f .~ ~., •• « •. _ _ v, "'1~">
q.e ca?a~los ~ementalEis, al regImIento Cazadores de VI' 1 Señores Presidente del Consejo Supremo de querra y M:,rjlla
llarropledo, 23.0 de Caballería. . ' I"y Ordenador 4epagos'delluerra;: ".'-"" . "'''''':'. ~. '}'.;'''.n..
. . ~ Veterinarios segundos I ,,~...,~
:Q. ~ose.' B.al!e.s~...eroe. y ~,omero, del primer regimient.,..o..roonta- j, e;' --;do de Artilleda, á excedente en la segunda ~egión. Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido al segun~
¡} Francisco J\fartinez Gareia, excedente en la primera re-' do teniente de ese cuerpo, D. José Giorla Verdaguer, y del
i. gión, al segundo regimiento montado deArti1leria.· informe emitido por el' BotlBajóShpremo de Guerra y Mari-
) Juan AlCañiz 8áinz, excedente en la tercera región, al re- na, el ~ey (q. D~ g.), ha tenido á bien disponer que el intere·
gimiento Dragones dé NuIñancia., 11.0 d'3 Ctib.allería. saao p~se ásituáoi6n de retirado éon resi~ancia en esta cor-
l} Víctor Alonso Hernández, .del' regimiento Dragones de te, geJ:>ienªo caus&:F baja, por fin del mes actual; en el cuerpo
... '" Nnmanoia, 11.0 de Caballería, al primer r6gimiento ~. que perten:ec~,·con8.r~egJo ~.10 prevenido' en·elart. 13 del
;montado de Artillería. ." Ireglamento del cuerpo y cuartel de InvAlidCls;resolviendo,
:l Ra~6n PérezB$ílel~a,del r.egimiento.Lancer~s del Rey, . al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo veni-
", 1.a 'de Caballería, á la prImera seCCIón de caballos se- 1 dero se le abQDe, por lit Pagaduriade la Dirección general de
mentales. -" . ' '1 Classs Pasivas, el háber provisional de 162'50 pesetas meno
~ Antonio Tutor Vázquez, excedente en la quinta región, 8ual~si íntel'iu se determina el definitivo que le corresponda,
" - al r6giá'tÍE~ntoLanceros del Rey, 1.0 de Caballeria. . previo iíÜorzne deleitado 'Consejo Supremo. ":
:t eii~MtleMirandn Garda, del segundo regbriiento monta- De ,real orden lo digo f!, V. E. par~ ~u conochúient-oy
. do de Artilleda, al de Dragonea'de Lusitania, 12.0 de demásefectoa.·· Dios guard0 á Y:E. muchos año!!: Ma·
CabaUé'ria. , ,... 'drid 26 de noviembre de 1902. .
~ Juan'B~s Godín.a, sicendido, del regimiento Cazadores de WlllYLElt
VitorÍIl, ~8'.0 ~e CaballaÍ'fa, á 'excedente en la octava
regió!!:. 'Señor Comandante genel'aldelCuerpo y .Cu8:~tel de Inválidos.
DE PLANTILL4- -EN pr,AZA DE OATEGORÍA. I~FERIOR, CON ARRE- Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Mari·
GW Á LA. AUTORIZACIÓN QUE CONCEDE EL ART. 6.° DE LA LEY na, Capitán general de la primera región y Ordenador de
DE PRESUPUESTOS VIGEN'rE. pagos de Guerra.
•••
• ••
Sefior Oapitán general del Nort.e.
Señores Preaid~nte del Consejo Supremo de .Guerray Marina
,y Ordenapor 'de pagos de Gu~rr,a. .'
. VeteJ'inari~~ segundos . I
D. Mariano Viedma y Fernández, 6xcede~te .en la tercera I Jj:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
reflión al regimiento Cazadores de Vltona, 28.0 de Ca- • madó poi el Cons~joSupremo de Guérra y' Msrl# en 17bailerí~. . .' .' . I del actual; ¡se ha. servido confirmar"~n defiúitiva, ~'elseñala­
})Féli:x;. Gutiél'rez de la Fu.ente, excedente en la séptJ.ma ¡miento provisiónal de haber pasivo qua Be hi~ó alsegri'u'do
región, al regimiento Caz:adoretll de.Galicia, 25.0 de Ca· teniente de A.rtillería (E. R), D. Patricio Fcrn'ández l'«aestu.
ballaría. y no Maestro, como se dijo al expedírsele el retiro'pllra Bur-
" Abelardo Opaoio de la Rosa, del regimiento 'Cazadorea dego~, según real orden de 21 de jun~o ~ltimo (D. O. n9m. 131);
GlIlicía, 25.0 deO~balleria, al .tercer regimie~to Arti· asignándole 14G'25 pé!l6tas mensuales, que 'le corrÉll3ponden
Haria de mont.afa. con arreglo á la ley de 8.de erUlro último (O. t.núJ;ll••2~);
Madl:id 27 de noviembre de 1902. WEYLER' el cual haber percibirá, por la' habilitación corresptndiente
de esa. región , hasta 'fin de marzo de 1'928 anque"por cum.
plír 60 liños de 'edad en 16 del citado mes,paeará á figurar
en las nóniinas de Clases Pilsiváide la proviridia en que reaj.
da con el mismo haber mensual- de 146'25 pesetas. ...
. De real orden 10 digo 'á Y. E. para ~u conoQiúliento.,
demás efectós. "Dios' guarde á V. llJ. muchOs año!. Ma-
drid26 do noyiembre de 1902. ! ,'.' .
SECCIÓN DE JUSTICIA YDERECHOS PA~lVO'S
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdQ con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de
abril !Jl~Ó:¡¡¡¡.lllO páSt\do, se ha servido contil'ronr, en definitiva,
el sefialamiento'provisional de haber paE\ivo quo se hi:zoal
lJomandJmte,honorifico de Infll.ntel.'Ía (ID. ll..), retirado, .don
'lt1atías ,l,Wartínez Paniaglla, al expedil'sele ell'etir~ para: TQle·
-do, BegÓn la real orden de 13 de feb.rero último (D. O. ,n~'
mero 35); asignándole 225 pesetas mensuales, q\1El \e (lortes- .
ponden, coñ arreglo á.Jaley deS '4,0 en~rollltimo (C.L; nú·
© M n S é O de Defen a






NOMBRES DE LOS RECLUTAS
PllebJ9 I Provincia.
-------........---t----¡
IM:PREN~A Y LI'fOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA
<:> -
El Jefe da la 2ecct&l1,
Be1íito de Dl'flUi za
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex~mos. Señores Capiiknesg~~e;ÍUes de lá sextá y octava ~e.
.giones.
VECINDAD
Joaquín :Martín qarcía•••••••••••••• Bravos..••.• A.viln..
Paulino Rodrigo Santos•..•.••.••••. Zarza Capilla Badajoz;.
Domingo M!J.teos Mateos Valle de- la
. . Serena ••.. ldem.
Antonio Borrallo Caballero Cabezalll. Va-
ca de León. ldem.
Julián Rodríguez Gómez Bohonal de
," Ibor •.•••• CácereB.
Senén Gareía Moreno Rodríguez de
. Mateo Madrid, calle de Relatores,
9, bajo.
josé CarrÍón GÓmez ..••.•.•.•.••..•. 8antafó ... ,. Granada.
Jesús Escribá Planes .•••••' ..•.••••• Gandía; ..•• Valencia.
Gerardo Sánchez Pascual,. . . • • . • . • •. Puertas.•... Salamanca.
Fidel llerl'el'O Vacas •.••..••••.••.•. ldero ••.••.. ldem..
ch!lEl;~eticiones .{lQ;tl arreglo á las p·rescripoioD.es del arto 174
de la ley de reclutamiento.
. De ieal orden lo d.igo á V. E. pa.rl1 su conocimiento y
fines con8iguient-~.. DÍos guarda á V. E. muchós años.
Madrid 26 da noviembre de 1902.
.cmCUL4B,ES y DISPOS!CIONES
IÍ& f.~J iU'b~90:1'o'l;a.rí61 y SoeoionlJrt da ests :Mi~i~t@rlg '1 dI
. liliiJ:m,reocio7J.Gs gen!.1l'a.le21.
Relación que 8e cita
Madl'id 2G de noviembl'e d~ 1902. WEYLER
¡:mOCIÓN. :011 IN'GENIEM.O 3
DESTINOS
ExcmQ, Sr.: Se ha dispuesto que el auxiliar de oficinaa
del m~terialde Ingenieros, con destino en la cómaudanoia de
la Coruña, D: Ang~l Rivas Pereira, pase destinado á la del
Ferrol, y que el de igual clase procedente da la situación de
supernumerario sin eueldo D. Tomás Millén Laguardia, ocupe
la vacante que resulta en la primera de las comandancias
. citadas.
piof'lguarda á V. E. muchos años. Madrid 27 de noviem.
bre de 1902.
, .. :,;:;<,01.: ~ "~-'Jil .. :<:~' .,., ;'~;:' ," .,'" . , ,.::;.. ,-", .'
Señores Capitanea generales de Castilla lllr Nueva, Andalu-
cía,Valencia y Castilla la Vieja.
.]Cxcmo. Sr'hEn vista de la ingtancia que V. E. curEó
á eete Ministerio en 8 del corriente mes, il!~omovida por
Rafael Gr.a~ados Co~dero, vecino de Rute (Córdoba), en soli-
citud' de que. 16· exima del servicio militar activo á su hijo
Rafael Granados Moreno, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon 10
informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la in.
dicada provincia, se ha servido desestimar dicha petición•
. De real orden lo dig~ á V..EJ. para. su cmlocimientoy
demá.!l efectoi. Dios guarde á V. E. much!1~ años. Ma.
drid 26 de noviembre de 1902.
Beilor CapitAn general de Andalucía.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanciá promovida por,
Alejandro Domínguez Sánehez; Ciriaeo Rcddguez Nieto y Je-
l'ónima H~rrero, vecinos de Santiago de Collado (Avila), en .
solioitud de que se l.es conceda autorizaoión para redimir del
servicio militar activo ti des hijos de los primeros y ti un
nieto de la última, el Rey (q. D. g.), se ha servido desesti.
mar dicha peticióri~ con arreglo á las prescripciones del ar-
Uoulo 174 de la ley de reclutamiento.
De re!,l orden lo digo á,V. E. parlUucmiociniietito y fi- .
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOI!! años. Ma-
drid 26 de noviembre di 1902.
WEYLlllR
Sailor Capitán general de Castilla la Nuev~.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
WEYLIlR
, '.
Excmo. Sr.: En vista de las in~tanciaa promovidas en
solioitud de que se conceda autorización para redimir del'
aervicio militar aotivo l\ .los reclutas que ¡;le. relao~onan á
oontinuaeión, el R¡)y (q. D. g.), se ha raervidodeaestimar di.
Befior Capitán general de Aragón.
smCCIóN DEINS'l'RUCC,IÓ;N', ¡iJJ'~UTAUI1íll'{~O y
CONDfflCOBA.O¡ONE~,
, DESTINOS
Exomo. Sr.: En vista del 8ecrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 10 del actual", prop.oniendo>parl!o.~lcargo de
vocal de la Comisión mixta de rech~tamiento de lá provincia
de Huesca al médioo primero 'del cuerpo de Sanidad Mili.
tar, D. Melchor Camón Navarro, el Rey (q. D. g.), se ha ser·
"ido'aprobar dicha pvpufsfá.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoti·aMlt:·· MÍl-
.drid 26 de noviembre de 1902.
.,1- .~~.WEYtER'
,1
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s (!ClION D ANUNClIOS
"0--; :
',¡cio ea venia d. iOslÓnlol dll'iDiluio Oficial- 'J .Coleooi61 Legislativiu f 16m.ro. luén.. d•••bu pabIlOlol....,
.DX.A.lRX~ oPxc:::a.A...L,
T0mottpor lriníéstres'de loS~ft~'1888 "18~7~ ~preoio de 4. pese,ªs oadaaDo.
UB n'Ómero del día, 0,26 peseta.; atrallldo, 0,60.
D~¡'~tio lS'U), tOmoS.', á ~'50~ '. '.', ",: ':' \' '. '. ."
De tos 8Jloe 01$16., 1880, 18811 1884, 1.e y 2.o de11885, 18$7, 1896, 1:897, 1898,'1899, ''100Qy í:901 al ¡pesem.
~~3uif~fun~i'Od~fdia,~ 26 Pé~~~~sr~tx~Mo ~ó~; ,':' ,'~¡~i~1¿';' ,l" ",' ,', "J~' '::c,,:,~::,',. ~~'''"'P' '
LO$,ae.j19~ea:i~1e13/ofic~les é individuQS deo'tropa que deseetifiaquirlr'too$- • parte'~de: la: ü.giBlacifM publiC!'Ut
pooráio hft¡Cerlo ~bonand(l. 1; pesetas. mensuales. ' '". '
'. '; "~. -' - - .
.. '. ~ ~ , .,.,;. ." . ,~,';',;,:~ B
lfArJ mmSC1&I~CIÓNE3 ·~A1t~iÓUIJ..ii.ES i.OD~;."'Ú.OE¡'$B U Lb; IOIUa ,BI<H'Im;;TJh
j ~ .~~.... •
1.i) A ,L~ Ckilooe¡itm Legisla:ütJti, al precio de 2,50 peee~s' #Üilestre.
:i.~ ,s.1 Dia.rw Oficial, al ídem de 5 id. íd., Y su !tlta;wdra ser en primero de cualquif)l trimooke.
5.~ Al Diat'w OficiaZy (}QZecci6núgiswütJ€8, !tI idem ae'7' id. id. . ,
Todas las subscripciones dAráIl co:ri:iienzo en principió ,~~ t~mestrenaturaJ., .s~n. cualquier~ le. facha do liD &1ta
,tlen'ro de este periodo. ~.' ," '. '-":'~"" ',: .,"
Los pagos han de verificarse por adelantado.·:..., '{,":, ;:::f;.::~.'· '
. .~~·'&rt~~:~~:~:?~ ~. '
La cor,respondenoi~¿,~,~B,alAd;mipif,ltrad()~. . ."~~' :,' , .. :'
L&s reclamaciones de, ejemplares del Diari~OMia,t f (Jo?,el¿f,Ji,dn ,Le{J't*-St(#t~aJ q:g~, por"e~trª~~~, ,
hayan dejado d81'ecibh los subscrip.tores, .s~ hará~,Pt~~j~a.mf1p,.t~-.cl~,~t,p():,4ijlos ,tres dI~s' ~igJiieIÍ:'
tes al"de l~ fecha del ej~mplar qu'é s~ ra~lame en M~di;¡a;' c3,~ o~ho·d.í~S en: :t>:rovin~as). de,~~ Inefl
para los subscriptores del e~tranjero y d,e dos par2\ los,~de ;UItratpa;l'; e:nténdiéndo~e,qu~J~e~.a ~_"
l:stos plazoa deberán acompañar, (Ion lá· :reclamación, el i:Qlpol,~t~;de·,loan~rn.el'()fJ·qW~ :pidaD.'··
-E.. ..m _; .J
DlI:L
Q
.~' .~' ...'( ,:. " ,"--. ' i.~·
ESTADO ,MAY-OR GENERAL· DEL EJÉRCITO
" "'" _. ,. ~.. _ . i _ " ~
'CORONELES '. DE 'LAS ARMA~, CUERPOg'-'lt" 1ÑSTITÜTOS
o
Termin~da BU Impresión, pueden hacerse loa liledidolil. ,
111 Escalafón contien~, además de laa dos secoiones del J!'latado Mayor Genera]. las de los Befiores Ooroneles. Don separa-
olón por 6rma~ y ouerpoa. Va precedido de la resefia histórica y organización 'actual del Estado Mayor Gene:ral. y de un
extracto completo de 1M dispoaiciones que ee hallan en vigor sobre las materialll que afectan en toda¡¡ 18!l situaciones que
tengan los sefiores Generalefij. y la escala. de Caballeros grandes cruces de San Bennenegildo. .
Be halla de venta en la Administración del DiMio O(iciaZ y en el almacén de efectos de escritorio de 1.. Carrera de ~
Jeróuimo 10. en esta Corte. ' . . , ,
POOIO: 3 PESBTAs
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